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Abstract 
The current research and (The visual effectiveness of the techniques of the graphic display) 
(Experimental study), in four chapters, the first chapter dealt with the problem of research, which 
ended with the following questions: 
1. Do all the graphics techniques achieve equal visual efficiency at the field level? 
2. Does multitasking in the technical input of a single object provide greater efficiency for the optical 
field? 
3 - What are the graphics techniques that achieve high visual efficiency from other technologies? 
Then the importance of research and the need for it, and the goal of research in the recognition 
of the visual effectiveness of the techniques of the graphic, and identify some of the terms contained in 
the title of the research. 
The second chapter, entitled Mechanisms of the visual system in the applications of graphic 
techniques, in which the researcher talked about the mechanisms of the performance of the techniques 
of the manifestation of the graphic in terms of printing prominent, deep and window. 
   The third chapter came as a procedure for the current research, through which the research 
society and its sample were determined, which included five works of graphics that were completed by 
the researcher with different presentation techniques as appropriate to the current research objective. 
The fourth chapter includes the findings of the researcher, including: 
(A) The effectiveness of the technique of clipping, as in the sample (1): 
 1- The texture: It has great effectiveness in showing the sense of texture of printed clips 
2- Color: It is very inefficient in their color entries (chromatic asceticism), because of the difficulty of 
impregnation of the parts. 
3-Line: It has a great visual effectiveness in showing lines 
4-Point: Few effective in showing the point configurations. 
5-Gradients: color gradients can not be produced according to this technique (low efficiency). 
6-Relatives: It has great visual efficiency in showing the protrusions on the surface of the printing 
paper, as does the blind printing technique. 
7-Number of editions: The number of editions is limited in this technique because parts of the scraps 
are damaged at each print process (actual few). 
8-Cost: Low cost. 
9-Availability of materials: Available widely. 
10- speed of completion: fast completion (high efficiency). 
11-The possibility of use color: can not use any type of colors other than ink (low efficiency). 
12-Size: Size is limited to the size of the Litho press 
The research findings: 
Each technique has its own efficiency, which differs little or much from other techniques. 
(B) The visual efficiency of the single karafic achievement increases with the increase in the working 
techniques. 
Then the suggestions and recommendations followed by the list of forms, sources and references that 
the researcher used to show the search as the current. 
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  َأحمد عماد عبد الحميد الطالباني
  جامعة بابل /كلية الفنون الجميلة
  الخلاصة
في أربِع فصوٍل، وقد تناول الفصُل الأوُل ( الفاعليةُ البصريةُ لتقنياِت الإظهاِر الكَرافيكيِة)يقع البحثُ الحالي والموسوم بـ 
  :اؤلاِت الاتيِةمشكلةَ البحِث التي إنتهت بالتس
 هل تُحِققُ جميع تقنياِت الكَرافيك فاعلية بصرية متساوية على مستوى الحقِل الاظهاري للطَبعِة؟ -1
 هل يوفِّر التَعدد في الإدخاِل التقني للمنْجِز الواحِد فاعليةً أكبر للحقِل البصري؟ -2
 يٍة بصريٍة عاليٍة عن غيرها من التقنيات؟ماهي التقنيات الكَرافيكيِة التي تُحققُ فاعل -3
البحث في تعرف الفاعلية البصرية لتقنيات الكَرافيك، وتحديد بعض  ومن ثم أهمية البحِث والحاجِة اليِه، وهدف
  .المصطلحات الواردِة في عنواِن البحِث 
ِة في إشِْتغالاِت التَقَنياِت الكَرافيكيِة، الذي تحدثَ عن آليات   وجاء الفصُل الثاني تحت عنوان آلياتُ ألمنْظومِة البصري
  .الإشتغال الأدائية الخاصة بتقنياِت الإظهاِر الكَرافيكيِة من حيث الطباعة البارزة والغائرة والنافذة
تضمنت خمسةُ أعماٍل كَرافيكيٍة     أما الفصُل الثالثُ فقد ضم إجراءات البحث والتي حددت مجتمع البحث وعينته التي 
  .كانت قد ُأنِْجزتْ من قبِل الباحِث بتقنياِت إظهاٍر مختلفٍة على النحو الذي يتلاءم وهدفُ البحِث الحالي
  :    تضمن الفصُل الرابع النتائج التي توصَل اليها الباِحثُ، ومنها
 (:1)، كما في إنموذج عينة (yhpargelloCالكولغراف )فاعلية تقنية لصق القصاصات   - أ
 .لها فاعلية كبيرة في إظهاِر الإحساِس بالملمس الخاص بالقصاصات المطبوعة: الملمس -1
 .، بسبب صعوبة تحبير الأجزاء(زهد لوني)إنَّه قليل الفاعلية في إدخالاتها اللونية : اللون -2
 .له فاعلية بصرية كبيرة في إظهاِر الخطوِط: الخط -3
 .ليلة الفاعلية في إظهاِر التكويناِت النقطيِة ق: النقطة -4
 (.قليلة الفاعلية)لا يمكن إحداث تدرجات لونية وفق هذِه التقنية : التدرجاِت اللونيِة -5
لها فاعلية بصرية كبيرة في إظهار النتوءات على سطح الورق الطباعي، شأنها في ذلك شأن تقنية (: النتوءات)الرليفات  -6
 .اعة العمياءالطب
 (.قليلة الفعلية)يكون عدد الطبعات محدود في التقنية بسبب تلف أجزاء من القصاصات عند كل عملية طباعة : عدد الطبعات -7
 .قليلة الكلفة: الكلفة -8
 .متوفِّرة بكثرة: مدى توفر موادها -9
 (.فاعلية عالية)سريعة الإنجاز : سرعة الإنجاز -01
 (.قليلة الفاعلية) يمكن إستخدام أي نوع من الألواِن غير الحبِر الطباعيِّ لا: إمكانية الإستخدام اللوني -11
  (.قليلة الفاعلية )sserp ohtiLيكون الحجم محدود بحجم ماكنة الطباعة : الحجم -21
  :   ومن إستنتاجات البحث
 .اً عن غيِرها من التقنياِتلكلِّ تقنيٍة إظهاريٍة كَرافيكيٍة فاعلية خاصة بها ، تختَِلفُ قليلاً أو كثير  - أ
 .تزداد الفاعليةُ البصريةُ للمنْجِز الكَرافيكيِّ الواحد بزيادِة تقنياِت الإشتغال  - ب
ثم المقترحات والتوصيات لتليها قائمة الأشكال والمصادر والمراجع التي أفاد منها الباحث في إظهاِر البحِث على النحو 
  .الحالي
  
  الحقل التصويري، السطح البصري، لمرجعياتا :الكلمات الدالّة
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  الفصل الأول -1
  مشْكلةُ البحِث  1-1
المحور : كي يتَِّسع من خلاِل محوريِنرافيصري للمنْجِز الطباعيِّ الكَيرى ألباحثُ إن تفعيَل السطِح الب
، أما ِةالمعاِصرالأول يشمُل البنيةَ الفكريةَ وما تتضمنَه من انساٍق للحركاِت والتياراِت الفنيِة القديمِة والحديثِة و
ِبنية العلم فتشكِّل المحور الثاني إذْ إن التطور التقني التكنلوجي وأدواِت التطبيِق الخاصة بالمنظومِة الإظهاريِة 
فن الكرافيك مدياتَه من تلك المحاوِر ِليتحول من خلاِل انْفتاحِه وبفعل آليات  في إشتغالاِت التقنيِة تعطي
، ولا تتحرك تلك الفاِعليِة الإظهاريِة الاّ من ٍص ابداعيٍة جديدٍة ومتنوعٍةركيِب على نصوالتحليل وإعادِة الت
، واذا ظهارخلاِل البحِث والتجريِب المستمرين في إشتغالاِت التقنيِة والتي تؤدي الى تحولاٍت على مستوى الإ
 في تلك لمعرفي والتجريِب الأدائي فان ذلك يراِفقه تطوركان ذلك الاتساع في بنيِة الفكِر ناتجاً عن التراكِم ا
رافيكي بوصِفِه  ، وحينها سيكون للعمِل الكَ للنص، مما يؤدي الى تَحولاٍت في اللُّغِة البصريِة المكونَِةالمنْجزاِت
       .علية البصرية طاقة تحولية على مستوى الفا، منْجزاِت المعرفِة الانسانيِةواحداً من
، الحقل البصري للمنجِز الكَرافيكي   هنالك عوامل خارجية وُأخرى داخلية لها دور مباشر في تفعيل 
، إذْ إنَّها تضغط وبشكٍل مستمٍر على ليات اشتغالها في السطح الطباعيأهم تلك العوامل هي التقانة وأدواتها وآ
 الى زيادِة - شرط وجود عامل الابداع-وع في الأفكاِر تؤدي بالضرورِةلِّد تَنالفناِن أبان عملية الخلق الفني لتُو
   .على وجِه التحديِد- موضوع البحث الحالي-  للمنْجِز الفني بشكٍل عام، والكَرافيكيالفاعليِة البصريِة
وما للتقانِة من ، ن تَفرعاٍت كبيرٍة يشِملانه موبسبِب إنفتاِح وتعدِد تقنيات الكَرافيك اليدويِة والرقميِة وما
 سيحاوُل الباحثُ تسليطُ الضوِء على آلياِت بالطبعات الكَرافيكية،في تفعيِل الحقِل البصريِّ الخاص دور مهم 
 البصِريِّ لتلك  الفعل التَقَني في تفعيل الحقِلرافيكي من أجِل رصِد أثّرشِتغاِل الخاصة بالمنْجِز الكّالإ
  :ةَ البحِث بالتساؤلاِت الاتيِة، وِبشكٍل أكثر جلاء حدد الباِحثُ مشِكلَجزاِتالمنْ
 ؟ى الحقِل الاظهاري للطَبعِةرافيك فاعلية بصرية متساوية على مستول تُحِققُ جميع تقنياِت الكَه -1
 بر للحقِل البصري ؟دخاِل التقني للمنْجِز الواحِد فاعليةً أكهل يوفِّر التَعدد في الإ -2
 ؟ عاليٍة عن غيرها من التقنياترافيكيِة التي تُحققُ فاعليٍة بصريٍةماهي التقنيات الكَ -3
  ةُ اليِه والحاجَأهميةُ البحِث 2-1
 : تتجلى أهميةُ البحِث من خلاِل ما يأتي
 .رافيكيصريِّ ِللمنْجِز الكَالبتسليطُ الضوِء على التنوِع التَقَِنيِّ وأثَره في تَفْعيِل الحقِل  -1
ارب الفن اولت تج قلّة الدراسات الاكاديمية التي تنإذْ إن،  هذا التخصصإن البحثَ لم تتم دراسته وفقَ -2
  .والعربي والعالمي في بنية الفن التشكيلي العراقي هاماً، والذي يعدّ مرجعاً الكَرافيكي
  :  فيما يأتي إليِه تتبلور الحاجةُ،  للبحِثميٍةهمن خلاِل ما تقدم من َأ
 .رافيكيةٌ دون سواها البصرية التي تحققها تقنيةٌ كَمعرفةُ الجدوى الاقِْتصادية الى جانب الفاعلية -1
 ن شحةَ المواِد يعد ضاغطاً خارجياً على الفنّاِن يحوُل دون استخدامها، لأ مواد التقَنيِة محلياًتوافرمدى  -2
 . قبل بعض الفنّانين الكَرافيكيينمن 
 يروم الباحثُ من خلال دراستِه سد الفراغ المعرفي الخاص بالدور التأسيسي والريادي بفن الكرافيك   -3
  . جة هذا الموضوع واستخلاص نتائجِهومعال
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الباحثين في  يرفد الطلبة والمتخصصين ومما،  وعربياً حول فن الكرافيك المكتبة المعرفية محلياإغناء  -4
  . رافيك جزءاً من المعرفِة الاكاديميِة حول هذا الفنمجال الكَ
  هدف البحث/ 3-1
  .ة البصرية لتقنيات الكَرافيكالفاعليتعرف  -
  حدود البحِث/ 4-1
، البارزة)وفق تقنيات الطباعة  (*)رافيكية المنْجزة من قبل الباحثكّالأعمال ال:  الحدود الموضوعية1- 4-1
  .(الغائرة، النافذة
  .مدة انجاز البحث الحالي :  الحدود الزمانية2- 4-1
  .رافيكورشة الكَ/ سم الفنون التشكيليةق/ كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل : الحدود المكانية3- 4-1
  حاِتلَطَصلم أديدحتَ  5-1
  : ssenevitceffe فاعلية ال/1-5-1 
بالفتح، -والفَعاُل(. الِفعال)الاسم والجمع  بالكسر، – الِفعل .يفْعل( فَعَل)مصدر لـ  بفتح الفاء -الفَعل: (لغةً)
  .[561 ص،1] كالذًهاب( فَعَل) مصدر - والفَعاُل. الكَرم
: الأسم والجمع –بالكسر –( الِفعل)و" أوحينا اليهم فَعَل الخيراِتو. "يفْعل( فَعَل)فتح مصدر  بال– (الفَعل)
( فَعلَة)وكانت منه . كالذًَهاب( فَعَل)مصدر  ،والفَعل.  الكَرم– بالفتح - ( لالفَع)و. مثل قدح وِقداح( ِفعالال)
   .[805-705 ص،2]  فأنكسرمثْل كَسره( فأنفَعل)الشيء ( فَعل)و. حسنَة أو قَِبحه
  (noitcA: )، الفعل(tnatcA: )الفاعل: (اصطلاحاً )
  -:، منها، وهو مفهوم فيه أبهامات عدة(نيةلسا/ منطقية/ فلسفية)ط عدة تقاليد وسالفاعليتحدد  
 في أمتلاكهما مميـزات ( المبدأ الحركي )و ( الكائن)يحيل في التقليد الفلسفي على ( علشالفا) مصطلح نإ -
اعـل الف)و( ي العلامـاتي أ)أو الأبـستيمي ( الفاعل العـارف )و ( الفاعل المتكلم )وهكذا يعالج  ،وأفعال
  .(الخطابي
  .قدرة الانتاج بأقل مجهود ،تعني في الأستخدام العام: فاعليةال -
طبقـاً لإرادة  (الفاعليـة )أدواره ( الفاعل)ترتبط فاعلية الفاعل بتجسيدها في أرادة الأنجاز، وهكذا ينجز  -
  .[561 ص،3] ومعرفة وسلطة
  ( mutca ,sutcA) و في اللاتينية noitca,tcA()في الانكليزية : الفعل
أو الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير أولاً، كالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه "هو العمل، : الفعل
، (تعريفات الجرجـاني " ) النحاة ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنه الثلاثة اصطلاحقاطعاً، وفي 
  : وهو مشتمل على ثلاث معان
  : الفلاسفة عدة معاناصطلاحوللفعل في .  النسبة الى الفاعل الزمان، وثالثاً، وثانياًأولاً الحدوث
                                                             
معرفة مدى التحول الجمالي بين كل تقنيٍة ايرات التقنيِة والتحكُّم بها ل المتغتماِد تجربِتِه الشخصيِة العمل وفقاع يروم الباِحثُ من (*)
التي ، ومن ثم محاولِة الوصوِل الى أمثَل النماذج الجمالية بفعل التقنياِت  تقنيٍة في المنْجِز الواحِدواخرى واذا ما استُخِْدمتْ أكثر من
 .حددها الباِحثُ في حدوِد البحِث 
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أفاعل الطبيعـة كتـأثير النـار فـي : في غيره، ومثاله المؤثِّر الشيء الفعل بالمعنى العام يطلق على ف
ي ومنـه تـأثير الخطيـب ف  ـ التسخين، فهي فاعلة والمتسخن منفعل، وأفعال الصناعة كالقاطع ما دام قاطعاً، 
ن الجمهور، وتأثير المربي في الطفل وتأثير الطبيب في الشفاء، ويطبق الفعل أيضاً على كل ما يقوم به الإنسا 
   .[251، ص4]من أفعال ِارادية أو غير ِارادية 
  :lausiv  البصرية/2-5-1
. لجمـع أبـصار ِحس العين وا: بصروال.  بها كمال نعوت المبصرات الصفة التي ينكشف وهي البصر (:لغةً)
وفي التنزيـل . شبه رمقتُه : شيء، والفعل بصر يبصر ويقال بصرتُ وتبصرت ُ ال كالبصر: والبصارةُ مصدر 
  . [95، ص5 ]، [301الأنعام ]{ِطيفُ الْخَِبير وهو اللَّلاَّ تُدِركُه اَلأبصار وهو يدِرك اَلأبصار }: العزيز
ديـان إلـى أ، ثم تفترقـان فيت صبتين المجوفتين اللتين تتلاقيانهي القوة المودعة في الع : البصر (:اصطلاحا ً)
  . العين تدرك بها الأضواء والألوان والأشكال 
يرى بهـا والتي  بمثابة البصر للنفس باطنها يرى بها حقائق الأشياء و قوة القلب المنور بنور القدس : البصيرة
  [93، ص6].  العاقلة النظرية والقوة القدسيةي يسميها الحكماءصور الأشياء وظواهرها وه
لـة والتطبيقيـة ، وأحيانا ً يطلق على الفنون الجمي ح يطلق على الفنون المرئية والفنون البصرية مصطل 
 أو لونا ً أو شكلا ً ، فهي فنون مرئية تخضع لرؤية الفنان وتعبيره عنها سواء كانت حركة والمعمارية وغيرها 
   [623، ص7]. ر ذلكأو غي
  :(الفاعليةُ البصريةُ )التعريف الإجرائي للـ
  ( .الّذي يدرك بواسطِة الحواسكون الشيء مؤثِّراً في غيِرِه على مستوى الحقِل البصِري الفيزيائي )
  :euqinhceTألِتقَِنية / 3-5-1
جملةُ الأساليِب والطراِئِق التي تختص بفنٍّ أو مهنٍة، .  بعلم ٍما يختص بفنٍّ أو :  بمعنى التكنيك  َألتَقَِنيةُ :اصطلاحاً
التنظـيم : وهي أيـضاً . وهي التطبيقُ النظاميّ للمعرفِة العلميِة أو أيِة معرفٍة أخرى لأجِل تحقيِق مهامٍّ عملية ٍ
رةَ، بحيث تعمُل جميعاً داخَل إطـاٍر المتكاِمُل الذي يضم، الإنسان، الآلةَ، الأفكار والآراء، أساليب العمِل، الإدا 
  .[36ص ،8]واحٍد 
، ِةالـضروري سائل التي تستخدم لإنتاج الأشـياِء المعالجةُ النظاميةُ للفن، أو جميع الو: فت على أنها وكذلك عر 
  .[53-13ص ،8] ، وهي طريقة فنية لأداء أو إنجاز أغراض علميةة وجوده، واستمراريلراحة الإنسان
، او بمعنى اخر كل الطرق التي يـستخدمها للعلم والمعرفة في جميع المجالات ات العملية وهي التطبيق 
وهي ايضاً مجموعة مناهج فن ، [)621p,9]الناس في اختراعاتهم واكتشافاتهم لتلبية حاجاتهم واشباع رغباتهم 
جموعةٌ مـن الـسلوكيات بأنها م)في معجمه التقني والنقدي والفلسفي " أندري لالاند "كما ويعرفها . او صناعة 
 من النتـائج المـضبوطة الفنية والعلمية والصناعية المحددة بالتدقيق المنقولة والسائرة كذلك الى تقديم العديد 
، انهـا اقامـة ...انها البنية التحتية والتي يرتكز عليها العلم الفيزيائي دوماً وعلى مر القـرون . والمستعملة
، انها تقاليد موروثة البدايةصامدة بنفس الخصائص التي كانت تتميز بها في اطروحات قديمة جداً وهي اليوم 
انهـا ).  [212ص ،01] (من جيٍل الى جيٍل عن طريق التعليم الفردي والتدريب وعن طريق المهارة اليدويـة 
  .[521ص ،11] (ايضاً جملة من المبادئ او الوسائل التي تعين على انجاز شيٍء او تحقيِق غايٍة
  (yalpsiD ) ecnaraeppAظهار لإَأ/ 4-5-1
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 من تم رصده ماالمعاجِم الفلسفيِة، وغويِة وفي المعاجِم اللُّ(  إظهار)لم يجد الباِحثُ تعريفاً محدداً لكلمِة  
 ، وعليه تم نَحتُ تعريٍف اجرائيٍّكتعريفيِن لغوي واصطلاحي( اهرِةالظّ)و( اهِرالظّ)تعاريٍف تتطرقُ الى كلمِة 
  .بما يتناسب مع منهجيِة وهدف البحِث ( الإظهاِر)لكلمِة 
ظهير فهو ظاهر و،  الباطن ظَهر يظْهر ظُهوراًخلاف( الظاِهر)ورد في اللغِة / ةًلغ( الظاهر)
  .[231،ص5]
، لخفيضده اويقابله الحقيقي و، يه في ذاتِه في مقابِل ما هو علما يبدو من الشيِء/ اصطلاحاً( الظاهرةُ)
واقع النفسيّ الظاهرةُ هي الو، كالظواهِر الفيزيائيِة، ع الخارجي المؤثر في الحواِسالواق هي( الظاهرة)و
، وتطلق الظاهرةُ على كلِّ ما يبحثُ فيه العلم من الحقائق التجريبيـة كالظواهِر الانفعالية، المدرك بالشعوِر
ما يمكن كشفه من شكٍل ومضموٍن ظاهٍر كثنائيِة اظهاٍر م، [92ص ،4]ومن جهٍة ما هي مستقلة عن المدرك
  .[6ص ،21] للعمِل الفني الكرافيكيِّ
  :(تقنيات الإظهار) التعريف الإجرائي لـِ
فَِة رائِق التطبيقيِة والمعالجاِت الِنظاميِة والوساِئِل الأدائيِة المخْتَِل الطّ عن مجموعِةالاثار الطباعيةُ الناِجمةُ 
  . للباحِث الأعمال الكرافيكية طبعاِت الخاصةُ بإنجاِز 
  رافيكيِة الكَنياِتقَ التَغالاِتِتشْألمنْظومِة البصريِة في إآلياتُ /الفصل الثاني -1
  :   ( )gnitnirP feileRَألطِّباعةُ البارزةُ  1-2
 (*)ِة التحبيِر او دحروجِة التحبيِراسطِة روليعتمد هذا النوع من الطباعِة على تحبيِر السطِح البارِز بو
-ohtil (*)*الضغِط عن طريِق مكبِس الطباعِة  ان الحبر يلتقطُ من السطِح البارِز بواسطِة عملية ، اذ(rellor)
  . أو يدوياً ( )sserp
، وقد عِرفتْ يِن السن الصينيون هذه الفكرةَ منذُ آلاِفاستعمل، فقد ا نوع قديم من انواِع الطباعِة أنهاذ
تلك الطريقةُ بأحد أشكالها الحديثِة منذُ منتصف القرن الخامس عشر، واستمرت بوصفها عمليةً اساسيةً في 
  [.721p,31] ٍة لمدِة خمسةَ قــروٍن متتالالطباعِة
ق ، بإحدى الطرلخا... ، الجبس، اللينو، الكاوتشك، معدناًطباعي سواء أكان خشباًيعالج السطح الو
، وتستخدم في هذه حدهما بارز والآخر منخفضتكون النتيجة النهائية سطحاً طباعياً ذي مستويين أوالتنفيذية  
 لحفِر عدِة انواٍع من الطريقة السكاكين والازاميُل المصنوعةُ بشكٍل خاٍص لهذا الغرض وبحافاٍت مختلفٍة
 ن أبالضرورِةء من السطِح لكن ليس طلوب بقائها بيضا، فعند حفر اللوح الطباعي تزال المساحاتُ المالخطوِط
  (  1)لاحظ شكل [99 ص،41]يكون الحفر عميقاً 
في ان يلتقطَ الحبر من )طريقةُ الطباعةُ البارزةُ وما تحويِه من تقنياٍت فرعيٍة متشابهٍة من حيثُ المبدأ 
، جميعها تعطي حريةً للفناِن في ادخاِل لحفرث استخدام الخامات المعدة ل، ومتنوعة من حي(المناطِق البارزِة
                                                             
، تنتهي بمقبٍض يدويٍّ ِمن الطرفيِن ، تُصنع الدحروجةُ من قطعٍة واحدٍة من الخشِب (سم01)انيةُ الشكِل قُطرها نحو آلةٌ اسطو)*(
دٍة طويلٍة من الزمِن فأنها تصبح غير ، في حالِة عدم استخدام الدحروجة لمخاط ُعليه جلد عجل ناعٍم رقيٍقالصلِْب وتغلَّفُ باللّباد وي
  .صالحٍة للاستعماِل الاّ بعد تشبيعها جيداً بورنيش الطباعة 
 وإن –، بها سطح من الحديد ايضاً  بما يكفي لثباتها عند الاستخداممكبس خاصّ بالطّباعِة الفنية بشكِل طاولٍة من الحديِد ثقيلة)**(
يمكن تحريكه الى الامام والخلف بمقبض جانبي له اربعة اذرع ( بالسرير) يعرف –لخشب كانت بعض الانواع البسيطة تصنع من ا
، يمكن رفع (الاسطوانة)الخشب المغلق بالجلد ، يتصل المقبض بمكبس مزود بمكشطة من (عجلة العنكبوت)باليد يعرف باسم يدار 
  .ية الطباعة كما يقدرها الفنانعملمستوى المكبس او خفضه عند الحاجة او القدر الذي تستوجبه 
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ضمن اسٍس معينٍة لإنشاِء تكويناٍت مختلفٍة ومتنوعٍة ( الخ. ..، الفضاء، قط، الخط، اللونالن)وحداِت الانشاء 
  .بإظهاٍر معيٍن وحسب رؤيِة وذائقِة الفنان 
  : باعِة البارزِةتَقنياتُ ألطّ
  ( :    )gnittuC skcolB dooW  ألحفر على القوالِب الخشبيِة  1-1-2
ان هنالك أخشاباً والطباعةُ بالحفِر على القوالِب الخشبيِة لها علاقةٌ بجنِس ونوعيِة وتركيبِة لحاء الخشِب 
، كل نوٍع من هذه الاخشاِب يعطينا نوعاً من اتَ الياٍف عريضٍة وأخرى دائريٍة، وأخشاباً ذذات الياٍف طوليٍة
  . ماليٍة مختلفٍة احداها عن الاخرىطباعيِة وسماٍت جأنواِع التقنياِت ال
، فخشب الصاِج لا يصلح للحفِر  الخشبي ليكون صالحاً للطباعِةهنالك خصائص لابد ان يتسم بها اللوح
حٍد ةً الى  مسامي يحوين أ الخشب المستخدم في الطباعِة البارزِة يجبن، حيث إِه وخلوِّه من المساميِةلصلابت
 بسبب هشاشتِة ومساميتِه  في الطباعِة البارزِة يستخدمنلا يمكن أ اً، وخشب النخيِل ايض(متوسطةً)ما 
  .[101، ص41]العالية
إن الكلائشَ الخشبيةَ غير متحفيٍة لصعوبِة الحفاِظ عليها لمدٍة طويلٍة من التشقِق فيؤدي ذلك الى هدِم 
، وأكثر اللوح الخشبي ذا سمٍك متناسٍق، لذا يجب ان يكون اثناء عمليِة الطبِع البارزِة وتلِف الحافاِت والهيئاِت
 حيثُ يتحمُل درجاِت حرارٍة عاليٍة في الفرِن لتجفيِف الخشِب وخاٍل من (*)((الصنوبر))الاخشاِب شيوعاً للطبِع 
  .[34، ص51]العقد 
  : نواٍعربعِة أعملية تقطيعه الى ألواح هو على أوالخشب طبقاً ل
              niarg gnoL skcolB dooW قوالب خشبيةٌ طوليةُ المقطِع                -  أ
    niarg gnivargnE skcolB dooW    قوالب خشبيةٌ عرضيةُ المقطِع             - ب
      niarg dednuoR skcolB dooWقوالب خشبيةٌ دائريةُ المقطِع                   - ت
                                             FDN skcolB dooWغوطةٌ قوالب خشبيةٌ مض  - ث
، بدأت تنتج اعمال كرافيكية بألواٍن متعددٍة وفق تقنية الحفر على التاسع عشرفي القرنين الثامن عشر و
 كل لون يحفر على قطعة او لوح خاص، بحيث  في عدد من الالوانإنحصرالخشب لكن في بادئ امرها 
، ويتم الضغط قطع جميع القوالب كلٌّ حسب لونِهيتم و [03ص ،61]وتطبع بطريقة الضغط اليدوي ،(kcolb)
 من المستحسن لاستكمال فإنه. ، يتم طباعة اللون الأول على ورقةوعند الرفع.  الورق وطبعها يدوياعلى
. ي طبع اللون الثانية قبل المضي قدما فن تجف جيداًل قطعة اللون الأول والسماح لها أطباعة أوراق على ك
 كما موضح. الكاملةوتتكرر هذه الخطوات مع كل قطعة خاصة ملونة حتى يتم الانتهاء من الطباعة بالألوان 
  .[44، ص71] ينبغي توخي الحرص على عدم  وضع اللون بكمية كبيرةو ،(2)في الشكل 
  
    tnirp retsalp ro osseG َألحفْر على الجبِس  /2-1-2
 التقنيةُ في الطباعِة البارزِة صب قوالٍب من الِجبِس بسطوٍح مستويٍة وصقيلٍة وخاليٍة من توِجب هذِه
ظهر ، وإن هذِه التقنية تُعطي الفنان حريةً أكثر ِمن حيث الكيفيات التي تَبعةَ فيما بعدالفقاعاِت التي تشوه الطّ
                                                             
الاشجار ذات الاوراق الابرية  التي تقطن المناطق الباردة وخاصة اوربا ، مصدرها من الاخشاب اللينة:  خشب الصنوبر)*(
وجذعه مرتب ضمن فصيلة الاخشاب الراتنجية، وهو على ة دائمة الخضرة شاهدقة الارتفاع ، ويدعى الصنوبر الشماليليةالشما
  .، وكلما كان لونه داكن كان دليلا على جودتهالاكثر شيوعا( الاحمر) الاصفرار مائل الى( الابيض)نوعين 
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 -ق ون الور التي ستظهر بل- لحفرية ، والهيئات ات والاجسام للمساحاظهار الملامس المتنوعةَبها الحفور وإ
 إزداد عدد الخطوط وعرضها كلما ، وكلماو حتى دوائرو متقطِّعةً أو نقاطاً أن تكون خطوطاً متصلةً أويمكن أ
 نجز الكرافيكي بطريقِةويمكن معالجةُ الأشكال المدخلة في أظهاِر الم، العكسبصبح اللون المطبوع فاتحاً وأ
 عن طريق مُل تبايناٍت لونيٍة متعددٍة وفي نفس الوقت يمكن ع- أي اظهارها بلوٍن فاتٍح وقاتٍم - الاختزاِل
  . المسافة بين الخطوط وسمكها 
طّباعِة على  مشاِكلها الطِّباعيةَ ِمن حيث عدم قُدرة خامِة الجبِس على الاحتفاِظ بحبِر الةَهذِه التقنيتحمُل 
، كذلك فأن ميكانيكيةَ الطّباعِة فيها لا وني، مما يؤدي الى أن تقلَّ قيمةُ المطبوِع اللّتصاٍصالسطِح دون ام
، بالإضافة الى ان الجبس لا يمكن له ان يحافظَ على سطوحِه المحفورِة بشكٍل ةً عاليةًيمكن أن تحقق نتائجاً فني
  [61 ، ص51] جيٍد ولمدٍة طويلٍة
   tuc meloneL على اللينو َألحفر/  3-1-2
ٍة معاملة بمواٍد كيميائية تحوي ٍة أو من مواٍد بلاستيكيمادةٌ صناعيةٌ معمولةٌ من الياٍف زجاجياللينو 
 امتصاص ، أي لا يكون فيهبمساميِة صفر، وإن بعضها يكون  ومساميةً محدودةًytilibixelfمرونةً عاليةً 
من الممكن ، لذا نظراً لمطاوعتِه ومرونتِهيكون بشكل الماكنة التي يطبع بها ويكون قابلاً للطي ويمكن أن 
  .[07ص ،81] طباعتها على شكٍل اسطواني او دائري او أي شكٍل آخر لأنها قابل للطي
الأداء من طريقة الطباعة  طريقةُ الطباعِة باستخدام اسطح اللينوليوم قريبة جداً من الروحية وأما
وبة عند مزاولة القطع ، فيقوم الفنان بلصِق مساحة اِللينوليوم ة عملية الطباعة وعدم وجود صعلسهول، الخشبية
، وطباعة ستعمال اي نوٍع من أنواِع الغراء، ويكون اللصقُ بالٍب خشبي بنفس المقاسالمعدة للطباعِة فوقَ قا
 اي نوع من أنواع تلك التي تحصل عليها مناللينوليوم تعطي قيمةً مميزةً للوِن المطبوع بشكٍل واضح عن 
، كما إن له كثقافةً خاصةً تختلفُ قائه يتضح فوقَ الورِق المطبوع، فثراء اللوِن ونصوعه ونالطباعة الأخرى
عة سطح اللينوليوم الاملس ، والسبب في ذلك يعود الى طبي المطبوع باستخدام القالب الخشبيعن كثقافة اللون
 أو تشرِب ية السطح تختلف عن نوعية سطح القالب الخشبي من حيث عدم قابليتِه للامتصاِص، ونوعالناعم
دحروجة )، لذلك نجد أن طبقةَ اللون الموضوعة على سطح اللينوليوم بواسطة آلة التجبيراي كميٍة من الحبِر
 اللون يبدو بعد لنتيجةُ إن، فتكون اط على ظهر الورقة الى سطح الورقةتنتقُل كلُّها بمجرد الضغ( التحبير
   . [22- 12، ص91] الطباعة وكانه مساحةٌ معِتمةٌ وسمكيةٌ الى حٍد ما
        tnirP depmatS( البصم)َألطِّباعةُ بالخَتِم  / 4-1-2
ةَ ستخدم ألأنسان القديم الكفوفَ الملونإ، حيثُ لقديمةُ في تصوير ما قبل التدوينهذِه التقنيةُ لها جذورها ا
، تشمل هذه الطريقةُ عمليةَ نحِت الاشكاِل على المطاِط في الغالب [18ص ،02] للطباعِة على جدران الكهوف
  (3)لاحظ شكل . وغيرها...و الورق تطبق على بعض الاسطح مثل الخشب أو الزجاج أومن ثم 
 الدقِة بسبب قدرتِه على يمكن للفنان الكرافيكي وفقَ هذِه التقنية جعَل الطبعِة ذاِت قدرٍة عاليٍة منو
، كما ويمكن عمُل تصماميٍم بواسطة الختم من خلال وحدات زخرفية محدودة أو اشكاٍل  الدقيقِةبالهيئاتالتحكم 
  .ط الطباعي نيٍة يتم تكرارها على الوسيمع
ط طامنها المويمكن استخدام مواٍد مختلفٍة ومناسبٍة لذلك و، ي من الطرق القديمة لأخذ الطبعاتوه
ولتسهيل عملية الطبع بالختِم يجب ان تكون مساحةُ الختِم صغيرةً ، ي معدنوالكاوتشك والخشب والزنك أو أ
، شب كما هو الحال في الختم الرسميأو أن تثبتَ على قطعٍة من الخشِب كما ويمكن عمُل مقبٍض من الخ
   .[22، ص71]نان وتتم عمليةُ الحفر بآلاٍت مناسبٍة وبالطريقِة التي يريدها الف
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  تقنيات الطباعة البارزة باستخدام طرق وخامات مختلفة /  5- 2-1
 dnilB ro tnirP feileR draoB draC(:لورق المقوى او الطباعة العمياءالطباعة بالضغط على ا  - أ
 )gnitnirP
تظهر فيه ي تقنيةٌ يتم بها طبع لوٍح تم انجازه دون استخداِم حبِر الطباعِة بهدف الحصول على عمل فن
رقة من أحاسيٍس لديِه ، وتعتمد في تأثيرها بالمتلقي على ما يحِدثُه بروزها عن سطِح الوالاشكاُل ناتئةً قليلاً
يتم في الطباعة العمياء ترطيب الورقِة التي يراد الطباعة عليها بالماء قبل وضعها على و(. 4)كما في شكل
، 51]خذ الأشكاِل المطلوبة عنه بعد ادخالهما معاً في مكبس الطباعة اللوح الطباعي لتصبح اكثر ملائمةً لأ
  .[25ص
فُ به انها مجمعةٌ لمواٍد ، وأفضُل ما توصلنسبِة الى نظائرها من التقنياِتتُعد طباعةً زهيدةَ الثمِن با
، كذلك يمكن و الخشبيةلُه بالقطع المعدنية ا، ففي هذه التقنية يستخدم الورقُ المقوى كما ويمكن استبداأخرى
اضفاء بعِض المؤثراِت الملمسيِة عن طريق الرمل او الحصى الناعم وتوزيعه على السطِح الذي يطبع عليه 
ثناء في أرتفاعها الحد الذي يسبب تمزيقَ الورقِة ، اي لا يتجاوز إبنسٍب متفاوتٍةليتنقَل ذلك الى الورق لكن 
   .[22ص ،91] كون سمك الورقِة مناسباً لضماِن عدِم تمزيِقها اثناء عمليِة الضغط، كذلك لابد ان يالطبِع
 yhpargalloC( الكولغراف)طباعةُ القصاصاِت   -  ب
 الاختلاف، وإن ما يميز هذِه التقنيةَ الطِّباعيةَ حدودةَ العدِدِمن ألطُّرق الطِّباعية الحديثة لأخِذ طَبعاٍت م
بين المساحاِت المكونَة للتصميِم وهذا التباين مبعثُه اختلاف الخاماِت المستخدمِة واختلاف والتباين الملمسي 
ماٍت متنوعٍة منها قصاصات القماش، ، ويمكن استخدام خايقية المستخدمة في عملية التحبيرالكيفية التطب
 الى الورق المجعد  اضافةً، قصاصات الورق والخشب والرقائق المعدنيةقصاصات الجلد، قصاص البلاستيك
 رص القصاصاِت على لوٍح ، كالتحبيِر بواسطِة بالكيفية التي يرتئيها الفنان، وإن عمليةَ التحبيِر تتمبواسطة اليد
وبعد الانتهاء من كل ذلك ( الرولة)، والتحبير بواسطة دحروجِة التحبير (البخ)التحبير بواسطة الرش ، ومحبٍر
  .[68، ص12] ، وتفضل الطريقة الثانيةو بواسطِة مكبس الطباعة يدوياً اتطبع أما
أو ما يسمى بالفنِّ ( )egalbmessAان هذِه التقنيةَ تُعطي نتاِئجاً تَخْتَِلفُ عن ِتلك الموجودةُ في الرسِم 
 التَّقنيةُ هو تباين ، ِمن حيثُ أن التباين الملمسي الذي تُظِْهره هذِهtra stcejbOالتجميعي أو فِن الاشياِء 
  . حاسِة اللّمِس كما هو في الرسميتضح من خلاِل (  feileR)بصري فقط وليس على شكِل بروز 
                 tnirp onoM / epytonoM( المونوتايب)ةُ ألطِّباعةُ أُلأحادي -  ت
قبة ، كما أن الطبعاِت المتعاٍة ناجحٍةبإعطاِء غير طبقٍة واحدُأطِْلقَ عليها هذا الاسم لأنّها لا تسمح 
أو الزجاج على التقاط الحبر الطباعي من سطح نظيف ومستوي من المعدن ، وتعتمد به بعضها البعضلاتش
  . أو البلاستيك أو الخشب
 بكمياِت يتوجب على الفنان صياغة التكوينات الانشائية المراد تنفيذها على احد تلك السطوح الطباعية
 ، بالإضافة الى طريقةته او سمكُه على السطح الطباعي، ويتحكَّم بذلك كثافةُ الحبِر وكمي مناسبٍة ومتجانسٍةحبٍر
 لك التي تطبع ميكانيكاً ويعود، حيثُ أن نتائج الطبعِة اليدويِة تختلفُ كلياً عن ت(يدويةً أو ميكانيكيةً)الطباعة 
، حيث أن كميةَ لواِن وتتداخل مع بعِضها البعضطباعة تتم ازاحةُ الأ، فبواسطِة مكبس الالى اختلاِف الضغط
رٍة، وبحسب خبرة ربِة لأكثر من مالحبر الموضوِع على السطح الطباعي والتحكم بنتائج الطبعة متروك للتج
  .[31، ص22] ِة التقريبيِة للطباعالفنان يمكن توقع النتائِج
  gnitnirp oilgatnIألطِّباعةُ الغائرةُ /  2-2
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، بمخْتَلَِف َألطُّرِق والوسائِلالتقنيةُ على طرِق الطّباعِة عبر َألالواِح المعدنيِة المحززِة والمحفورِة       تَشْتَِمُل 
 التقنيِة يلتقطُ ِمن ، فالِحبر ِوفْقَ هذِهاِئِر بواِسطَة لفاَئِف الِقماِشأي أنَّها ألتقنيةُ التي تعتمد على تحبيِر السطِح الغ
  (5)لاحظ شكل . sserp-ohtilالمناطِق الغائرِة بواسطِة عمليِة الضغِْط عن طرِيِق ِمكبِس الطباعِة 
، فهو أما أن يقوم بعمِل تدرجاٍت لونيٍة عن طريق ي اشتغال حفورِه بإحدى الطريقتين     إن للفناِن الحريةَ ف
قوةٌ اظهاريةٌ في ( الغائرِة)، فلهذه الطريقِة في الطباعِة خدم الظلاَل العرضيةَتالخطوِط المتشابكِة أو أن يس
  . [23p,32] (*)، كما في اعمال الفنان رامبرانتل والضوء بطريقٍة دراميٍة مؤثرٍةمعالجاِت الظ
بعضها ختلفٍة، وتلك الآلاتُ ن تقنيةَ الحفِر الغائِر تُظهر الأهتمام بتكتيِك السطح الطّباعي بطرائٍق وآلاٍت مإ    
ِم ستخداغائرةُ بإأما حديثاً فتتم الطباعةُ ال، نها تمتاز بدرجاٍت عاليٍة في الجودِة لنتائجها، الاّ أيعد ذاتَ كلفٍة عاليٍة
 ور عليها الصور او الاشكال المراد طباعتها بحفّاٍر ميكانيكي أو بأشعة الليزر، وتمُلأاسطوانٍة نحاسيٍة محف
 ،12] تجاويفُ الأشكاِل بحبِر الطباعِة ثم يضغطُ بهذه الاسطوانة على الورق فتُطْبع الاشكاُل والحروفُ
   .[151ص
  :  إظهاريٍة يمكن ادراجها بالاتيوللطباعة الغائرة عدةُ تقنياٍت
   gnivargne enil تَقنيـةُ الحفْر المباشر /1-2-2
عن طريِق ( ، المنيومزنك، نحاس)ٍش على السطِح َألمعدنيِّ  عمِل حزوٍز وخدو     تَعتَِمد هذه الطّريقةُ على
 حسب التكوين الانشائي للأظهار الذي - اي المراد لها أن تظهر في الطباعة- ازالِة الخطوِط المراد حفرها 
، وكلَّما ازدادت تلك الخطوِط المتقاطعِة قائمةٌ على  وإن هذِه التقنيةَ-فَّذَ من قبِل الفنان الكرافيكييراد له ان ين
  . والبعكس، المنطقةُ عتمةًالخطوطُ وتقاربت فيما بينها كلَّما ازادت 
، فهنالك طريقةٌ تعتمد على الحفِر بالأزاميل ِف الأدواِت المستخدمة في الحفِر    تختلف تلك الخطوطُ بأختلا
 wekS، فهناك الازميُل المنحرفُ ل تلك الأزاميلتائج باختلاف اشكا، والتي تختلف من حيث النslesihC
وهنالك الازميُل غير المنحرف . دةً أو مائلةً مع نصلِه او ساقِه الذي تكون حافته القاطعةُ زاويةً حاlesihC
، revarg elpitluM، والازميل المتشعب ةً مع نصلِه الذي تكون زاويته قائمlesihC thgiartS( المستقيم)
 نهايتُه القاطعةُ مقسومةً الى قسميِن او أكثر، تبعد عن بعِضها البعض بمسافاٍت متساويٍة بحيث يمكن تكونو
 استخدمها الايطاليون والالمان في الطباعِةو، متقاربين متوازيين بضربٍة واحدٍةبواسطتها حز او حفر خطين 
، واستعملت خاصةً في رسوِم الوجوِه ن عشرت الى فرنسا في القرن الثام، وانتقلمنذُ القرن السادس عشر
  (6) لاحظ شكل .[87ص ،42](خصوصاً النحاس)والاشخاص على صفائح معدنيٍة 
 جوانب نما يميز هذِه التقنيةَ هو إو، tniop yrdخرى تعتمد على الحفر باُلأبرِة الجافِة ثمة طريقةٌ ُأو
التي يعلقُ ي تبقى عالقةً على جوانِب الخطوِط المحفورِة والخطِّ تظهر غير منتظمٍة بسبب شوائب المعدن الت
، مما يخلقُ خطاً محبب الأطراِف وذا تكنيٍك مميٍز، ويجب على الابرِة دائماً ان تبقى حادةً بها الحبر الطباعي
عفويِة وارتياِح اليِد ، وأن ما يميز الحفر بها الشعور ب مستقيمةً فهي تختلفُ في حجمهاونهايتُها يجب ان تكون
ِل َأداِة الحفِر وذلك عن طريِق على السطِح،  ويتم استخدام مكشطٍة للتخلِص من العوالِق التي ُأثيرتْ ِمن ِقب
  [701p,32]ستخداِم حامِض الخلّيك والمسح بقطعٍة ِمن ألِقماِش إ
                                                             
، وانجز ما يقارب كما عبر في مجالي التصوير والرسم، هولندي مبدع ومولع بالحفر حيث عبر فيه احد فناني عصر النهضة)*(
     .فيكي عن طريق عملية الحفر الحمضيثلاثمئة عمل كرا
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في ( فان دايك)لى رافيك وكان مضاهياً ابرِز منفذي هذه التقنيِة في تأريخ فنِّ الكمن أ( رامبرانت)كان 
، 6261 َألحفر َألجافِّ منذُ سنة ، اذْ يضع تأريخَ فن الكرافيك الفنان رامبرانت ِمن َأقدم نقاشيبعِض المجالاِت
  (7)لاحظ شكل .  [32ص ،52]بدأ التنفيذُ بهذِه الطّريقة عندما كان يبلُغُ ِمن ألعمِر عشرين عاماًو
، فتظهر في أي أنَّها لاتُزاُل كلياً منه ،و البقايا المحفورةَ على المعدِن ِمن عيوِب هذه التقنية هان
أنها تعطي عدداً محدوداً من النسِخ و، لخشنِة على جوانِب الخدوِدالطِّباعِة بعض الشوائِب أو الحافّاِت ا
  ( .8)لاحظ شكل . [631ص ،61] المطبوعِة بسبِب الضغِط بواسطِة مكبِس الطباعة
بواسطِة ( gnivargne enilالحفر المباشر)ن تسجَل وفقَ هذه التقنيات وإن درجةَ اللوِن وقيمتَه يمكن أ
خط تأثير )رفُ باسم ، وتُتْرك فيها بعض العلامات او الحزوز التي تعوعدد الحزوز( بالأداة)ِة الضغط قو
، وإن قيمةَ اللوحِة تتوقفُ دائماً على سلامِة خطوِطها  تحديداً للرسِمانه يعطيوجمال، لا يخلو من ال، و(اللوح
   .[41- 31ص ،62]ودقِتها الى جواِر تكويِنها الفني 
، وهي عبارةٌ عن قلٍم خاٍص بالحفِر tnioP leweJ( الماسة) طريقةٌ تعرفُ باسِم السن الماسيةُ وثمة
، يستخدم في الرسِم على الالواِح الطّباعيِة المعدنيِة التي جِر الياقوِتماسيٍة او ِمن حالطّباعي ينتهي بسنٍّ 
، تعطي السن الماسيةّ نتائج أفضل في رسِم الخطوِط المنحنيِة ِمن تلك التي تُرسم حضر بطريقِة الاقلاِم الجافِةت
  (.9)لاحظ شكل رقم .[51ص ،62]بأقلاِم السن المعدنيـِة
  (*)tnitozzeMيـةُ الحفِر الظلّي َأو الطّريقةُ السوداء تَقن/ 2-2-2
ا لم ، اذْ انّهكنَّها لم تَلقَ نجاحاً ملحوظاًوهذه الطريقةُ ِمن ألحفِر ُأكتُِشفَتْ في أواخر القرن الثامن عشر ول   
( الروكر)خدم اداة ، تست[53ص ،41]، واقتصرتْ غالباً على نقل لوح مشاهير الفنانينتَعتمد على الخلِق الفنيِّ
، وهي دم في تخشيِن السطح المعدني آلةٌ مسننةٌتستخةٌ مصممةٌ خصيصاً لقشط المناطق و وهي اداrekcoR
، ددة في كل ابعاد اللوحة المعدنيةأداةٌ لها اسنان من الصب تصطف على حافتها التي تنتظم في اتجاهات مح
، ويمكن من تبايناِت بين الاسوِد الى الابيض التعمل على صقل وقشط سطح المعدن مظهرةً مجموعةً من
  (01) شكل (671p,32)خلالها الحصوُل على الظلال المتدرجة بين الفاتح والغامق
، اذ يعتمد على تخشين السطح الطباعي لجعلِه  عاليٍة من المهارِة الفنيِةتحتاج هذه التقنيةُ الى درجاٍتو
، بعدها يصقُل السطح الطباعي المعدني في المناطِق د وضِع الحبر عليهداء كثيفةً عنيطبع طبقةً قطيفيةً سو
  . [43،ص62]الخشنة حتى نحصَل على كافِة الدرجاِت اللونيِة 
  
  gnihctE تقنياتُ الحفِر الحمضي /3-2-2
 tsiser dicA أو مقاوم الحامض tsiserعن طريِق المقاِوم ألحفري   - أ
تغطيِة السطِح المعدني بصورٍة مؤقّتٍة بهدِف منِع أو الحيلولِة دون تأثِر مادةٌ تستخدم بصورٍة خاصٍة ل
 ,32] (tnadroM)ذلك السطِح المحجوِب بالمواِد الكيمياوية وايقاف عملية التآكل التي تتسبب بها الأكالة 
  .[871p
                                                             
ربوراندم بين هذا اللوح ولوح ، وذلك بدعك جسيمات من الكلصلبطريقةٌ للحفِر فيها يخشّن أولا سطح لوح من النحاس أو ا )*(
، ثم ينعم سطح اللون الخشن بألٍة خاصٍة للحصوِل على سطح اللوح كله في اتجاهات مختلفة، او بأستخدام ازميل يشغّل على اخر
   .مساحاٍت بيضاء نسبياً في الطبعة
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 المقاوم الحفري الذي يمكن ان وفقَ هذِه التقنيِة يتم طلاء قطعِة الزنك أو النحاس أو الألمنيوم بواسطة
، او من الشمع، أو المواد hsinrav gnippotSيكون من الورنيش والذي يعرفُ بالورنيِش الموقف 
 يمكن أن يكون مقاوماً حفرياً بعد وضعه tnitauqaبالإضافِة الى ان الأكواتنت ( القار)، أو الزفت الصباغية
، بعد ذلك تتم عمليةُ التعريِة عن طريِق احداِث مع السطِح الطباعيها لتتماسك على قطعِة المعدن وتسخين
، طعة قماش أو ورق مجعدالحزوز والخدوش او عن طريق عملية الاستشفاف من المقاوم الحفري بواسطة ق
 أو ورق مجعد أو أن تتم العمليةُ على العكس من ذلك عن طريق نقِل المقاوم الحفري بواسطة قطعة قماش
في حالة أن )*( (حوض الحفر )dicA cirtiN، بعدها يتم ادخاُل القطعِة الى الحامِض ى السطح الطباعيعل
  . السطح الطباعي هو زنك الذي سيقوم بحفِر المناطِق المعراِت من المقاوم الحفري فقط 
  tnitauqA raguS تَقنيـةُ الحفر المائي بالسكر - ب
 حريةً كبيرةً تقترب من حريِة الرسِم على اللوحِة بشكٍل مباشٍر، فتتيح للفناِن هذه التقنيةُ تعطي الفنان
ادخاُل وحداِتِه الانشائيِة وفقَ اسٍس معينٍة لأنشاِء اظهاراتِه الخاصِة، حيث يقوم الفنان بتخطيِط تكويناِتِه 
، وبعد جفاِف طِح المعدني بصورٍة مباشرٍةالسالانشائيِة بواسطِة الفرشاِة بمزيٍج من الحبِر الصيني والسكِر على 
، وبعد جفافِه يتم وضعه في حوٍض من ماٍء دافٍئ فتذوب  بطبقٍة خفيفٍة من ورنيٍش خفيٍفالرسِم يغطّى اللوح
رنيش الذي سيعمُل كمقاوٍم حفري عند الهيئاتُ والاشكاُل المرسومةُ بالسكِر بفعِل الماِء ولا يتبقّى سوى الو
   .[81ص ،42] ادخاِل السطِح الطباعي في الحامِض
ببعِض العملياِت لمعالجِة  القيام يتوجب على الفناِن( الحامض )ِةالَكّبعد اخراِج السطِح الطباعي من الأ
خفيٍف او عن طريِق رشِّ مادِة بشكٍل ( yarpS)، فالمناطقُ العريضةُ من الحفِر تُرشُّ بواسطِة السبري السطِح
الأكواتنت للحصوِل على نقاٍط بارزٍة وغائرٍة وتعريضها مرةً اخرى للحامِض، ويساعد ذلك على تخشيِن 
  . السطِح الطباعي للمناطِق المحفورِة مما يساعد الحبر على ان يعلق بالسطِح اثناء عملية التحبير
عاملين في مجال الطباعة وفق هذه التقنية ينظرون الى انها تقنيةٌ ومن مميزاِت هذه التقنيِة ان بعض ال
سهلةٌ تعطي حريةً اوسع للفناِن في تكويِن اظهارات الحقل البصري للمنجز الكرافيكي، كما ان لها القدرةَ على 
   [531، ص52]انتاِج طبعاٍت متعددٍة وذاِت شفافيٍة عاليٍة 
 eruvargotohPة الحفر الضوئي  تقني-جـ 
، حيث يتم تصوير ي الاعماِل الكرافيكيِة الملونِةتتميز هذه التقنيةُ بكفاءِتها في أظهاِر القيِم اللونيِة ف
، فيتم تقسيم الصورِة او )**(الاصِل المراد طباعتُه من خلاِل شاشٍة دقيقِة الفتحاِت على لوٍح معدني محسٍس
. ن تطبع بمادٍة مقاومٍة للحامِضتغطى المساحاتُ التي لا يراد لها اتجزئتها الى خلايا متساويِة المساحاِت ثم 
بعد ان تغمر بمادة الاكّالة تحفر المناطقُ الغير مغطاٍة بالعازِل وتكون بشكِل جفناٍت متساويِة الفتحاِت مختلفِة 
لف تبعاً لذلك الدرجاتُ ، وتختر المحتواتُ في كلِّ واحدٍة منهاالعمِق، لذلك فعند تحبيِرها تختلف كمية الحب
  .[22، ص71]اللونيةُ لمناطِق الصورِة المختلفِة 
                                                             
 يتم فيه تحريك قطعة الزنك بعد تغطيسها بالحامض ثم تبدأ عملية للتآكل حوض أو مغطس من مادة مقاومة hguort gnihctE)*(
  .تاكلالتحريك فوق الزنك بواسطة ريشة بط لأزالة الفقاعات المتكونة اثر عملية الحفر لانها سوف تعمل كعازل لل
، ثم اجراء الشفافة الملامسة له بأحكامِة الحساسِة للضوِء من خلال الافلام أو الرقائق ، وتحسيسه بالمادالسطح( تخشين) تحبيب )**(
  .عمليات الاظهار والتثبيت والغسيل والتجفيف 
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 (طريقة الحفر بالقلافونية)*( )tnitauqA درجة اللون المائية -هـ
تُعد من الطرِق السهلِة والتقليديِة في تحضيِر السطِح الغائِر، حيث يستطيع الفنان خلالها الحصوَل على 
، اذ ان  من الحفِر هو حفر حمضي ايضاً، وهذا النوع[33ص ،72]  دون مجهوٍدالصوِر والرسوِم المطلوبِة
، كما وتتميز هذه التقنيةُ بالسيطرِة على [831، ص61]خطوطَه تحفر بواسطِة الحامِض على لوٍح معدني
، وسميتْ بالحفِر المائي المخملي وبالتأثير الحبيبي ، من الرمادي الفاتِح الى الاسوِدالدرجاِت الضوئيِة للسطوِح
، ونادراً ما تستخدم هذه التقنية وِم المنجزِة بالألواِن المائيِةلتشابِه الطبعاِت المنتجة بهذه الطريقة مع الرس
ِة دم فيها تقنياتُ الحفِر الخطي، والابر، اما في طباعِة الابيِض والاسوِد فتستخلوحدها الا في الطباعِة الملونِة
، وان من اشهر (8281 – 6471)رافيك للفنان غويا ، والحفِر بالحامِض كما هو الحال في اعماِل الكالجافِّة
  .[21، ص51]( 9081 –5271)نجليزي بول ساندي الفنانين الذين عملوا وفق هذه التقنية هو الفنان الا
 المسحوِق في علبٍة مغطاٍة بقطعِة ، اما عن طريِق وضِع الأكواتنت على السطِح الطباعيينشر مسحوقُ
، ويلاحظُ كلما كانت يداً وقلِب العلبة بواسطِة اليِدقماٍش ذاِت فتحاٍت صغيرٍة بعد ربِط النسيِج على العلبِة ج
، او عن طريق تغيير الارضية وذلك بوضِع  اللونيِة غامقةًالذراتُ دقيقةً ومنتشرةً على السطِح تكون الدرجاتُ
نت في صندوٍق مكعِب الشكِل وتحريكِه بقوٍة فأن بودرة الأكوتنت سوف تتطاير لتسقطَ على مسحوق الأكوات
ثم توضع قطعةُ الزنِك ( التغبير)السطِح المعدنِي الموضوع تحت الصندوق، ويطلق على هذِه الطريقة بـ 
، بعدها دِة الكحوِل من السطِحكواتنت بماعلى مصدٍر حراري ، وبعد الانتهاء من عملية الحفر تُنظف مادةُ الأ
  [471p ,72 ].غِط لتنتج تضاريس اكثر حساسيةًتُحبر وتنظَّفُ وتضغطُ بواسطِة مكبس ِالض
  yhpargireSاِفذَةُ َألطّباعةُ النّ 3-2
 :licnetS( الروسم)تقنيةُ ألطّباعة ألنافذة عن طريق الاسطح المفرغة  1- 3-2
ن الاستعاضةُ عنه ، كما ويمكباعِة للحصوِل على نسٍخ عديدٍةذِه الطّيستَخْدم فيها ورقٌ معالج خاص به
، حيثُ ان هذه التقنيةَ تشَكُِّل صعوباٍت للفناِن تم اختيار تصميٍم معيٍن بسيٍطة او الكرتوِن، ومن ثم يبالأشع
الفناِن اختيار تصاميم بتكويناٍت على يفرض، لذا داخلِة باستعماِل شفراٍت حادٍةالكرافيكي في قطِع النماذج المت
، فيتوجب تكوين  احتواِء التصميِم اكثر من لوٍنانشائيٍة بسيطٍة من حيِث الوحداِت المدخلِة فيها، اما في حالِة
   .[9، ص82].  يِجفَّ اللون الاوُل يلون الاخرخر وبعد انينٍة ووضِع لاصٍق على المكاِن الآمساحٍة مع
 :(neercs kliS)لطّباعة النافذة بالشاشة الحريرية ةُ أتقني 2- 3-2
سِم مسحٍة او مرصاٍت مطاطيٍة تعرفُ بإتقنيةٌ في الطباعِة تُحمُل احبار الطباعِة فيها باستخداِم م
، التي تساعد على نفاِذ الاحبار من خلال عيون الشاشة الحريرية التي تم سد (eegeeuqS)*( )سكويجي
التي لا يراد لها ان تطبع بواسطِة تعريِض الشاشِة للحساِس الضوئي الذي يقوم بغلِق مناطِق عيوِن المساحاِت 
  .التصميم المعتمة دون الفاتحِة 
تُعمُل الشاشةُ الحريريةُ من الحرير المنسوج بحيث يشَكُِّل فتحاٍت او عيوناً متجانسةً كما تُعمُل من 
، ريقة اعمالاً فنيةًتعد الطبعاتُ المنتجةُ بهذه الط، وydnagrO( اورغاندي)قماٍش شبكي خاٍص يعرفُ باسِم 
                                                             
، وان تلك ح لما بينها من فراغ بحفر المعدنوهو مسحوق راتنجي تحمي جزيئاته السطح المعدني من تأثير الحامض ويسم)*(
  .رة هي التي تحتفظ بالحبر ثم تبدوا مظللة حيت نطبع الاجزاء البسيطة المحفو
اداة تتألف من قطعة مطاطية قوية وقابلة للانثناء مثبتة على جانب لوح من الخشب القوي الذي يعمل بمثابة مقبض لتسحب منه )*(
  .شة الحريريةالاداة بكلتا اليدين، وتستخدم في طباعة الشا
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، وعليِه اتلافُ الشاشِة بعد الانتهاِء من طباعة العدد بكلِّ تفاصيلِه من الفناِن نفسِهن ينجز العمُل لابد من أ
  ( . 11) لاحظ شكل .[52، ص92] .المطلوب والمرقم من النسخ
  
  اءاتُ البحِثإجر/الفصل الثالث -2
    مجتمع البحِث 1-3
، وِوفقَ ما يقتضيِه البحثُ ِة المنْجزِة من قبِل الباحِثرافيكيبحِث الحالي على الأعماِل الكَإشتمَل مجتمع ال
  من التَقنياِت المحددِة في حدود البحِث الحالي 
  
    تحليل عينة البحِث5-3
  (1)إنموذج عينة 
  noitisopmoC: إسم المنْجز
   سم05 × 08: أبعاده
  م8102: سنةُ الإنجاز
( الكولغراف)طباعةُ القصاصاِت :تقنيةُ الإظهاِر
  yhpargalloC
  :وصفُ الحقِل البصريِّ
رافيكي من  البصريةُ لهذا المنْجز الكَتَتَشَكَّـُل اللُّغَةُ   
بهيأِة  ،ٍن انتشاريٍّ على المستوى الرأسيتكوي
، تتداخُل فيِه ِند الى ضلعِه الصغيرتطيٍل يستَمس
الوحداتُ الإنشائيةُ ضمن سيادٍة لونيٍة لا تتجاوز 
 وصولاً الى الأسود وتدرجاته)التدرجات الرمادية 
الطباعي تتألَّفُ من  ، فأرضية المنجز(الأبيِض
، ُأدِخَل عليها (عموديٍة وُأفقيٍة) متقاطعٍة خطوِط سوداٍء
 يعود  الأسوِد الداكِنالعلوي تكوين باللّوِنفي النصِف 
، فضلاً عن مرجعياِت العمارِة الإسلاميِةبالمتلقّي الى 
، والخطوط التي تفصل الطبعة الى نصفيِن تقريباً، النصِف السفليِّ من جانبي العمِلالعموديِن الرمادييِن في 
  . طي السفلي من المنجِز الطباعيزء الوسوتلك الخطوط البيضاء غير المنتظمة والمتقاطعة في الج
   : رافيكي تحليُل المنْجز الكَ
( الكولغراف)  على تقنيِة طباعِة القصاصاِترافيكيِِّر هذا المنجِز الكَإعتمد الباحثُ في إظها
 المناطِق ، وهي إحدى تقنيات الطباعة البارزة التي تعتمد على إلتقاِط الحبِر الطباعي منyhpargalloC
آلياِت وفقَ ، (دون تحبير)الورق المطبوع عليِه ، أي بقاء المناطق الغائرة بلون البارزِة فقط دون الغائرة
  :يمكن تَتَبع خطواتها بالآتيإشتغاٍل 
،  وفقَ هيأِة المستطيِل العمودي، كأكياِس مادِة السكِّر التي تم تشكيلهاأفاد الباحثُ من بعض القصاصات -1
،  كأداٍة إشتغاليٍةrelloRباستخداِم رولة التحبير ( زيتي المحتوى)ومن ثم تحبيرها بالحبِر الطباعي الأسوِد 
 .جٍم يزيد قليلاً عن حجم الطبعِةوتثبيت القصاصة المحبرة على قطعٍة من الألمنيوِم بح
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( الخطوط البيضاء في وسط التكوين المقوسلتظهر تلك )، إذْ تم تجعيده إستخدم الباحثُ ورقَ السيليفوِن -2
صة كيس تثبيته فوق قصا، ومن ثم relloR وفقَ الشكِل المقوِس وتحبيره بواسطِة رولِة التحبيِر قصهو
 .(1)السكّر في الخطوة رقم 
 -لى حد ما ا-تم تشكيُل العموديِن الجانبييِن من أسفِل المنجِز بتحبيِر قصاصاٍت من قماٍش خشِن الملمس  -3
 .(1) الألمنيوِم في الخطوِة رقم بواسطِة رولِة التحبيِر وتثبيتها على قطعِة
وسط )أدخَل الباحثُ الخطوطَ البيضاء في وسط وأسفل الطبعة عن طريِق وضع خيوط سميكة في الوسط  -4
 دون تحبيٍر ، وقطعة من قماش أكياس البطاطا في الجزِء السفلي(-1- قطعة الألمنيوم في الخطوة رقم 
 .ليظهر بذلك لون الورقة الأبيض بعد الطباعِة 
-ohtiLتم إدخاُل قطعة الألمنيوم وما تحويِه من قصاصاٍت محبرٍة وغير محبرة في المكبِس الطباعي  -5
 .، ومطابقة الورقة الطباعية عليها وتسليط الضغط العالي عليها ليخرج المنجز بالإظهاِر الحالي sserp
  
  (2)موذج عينة إن
  جدار الذكريات: إسم المنجز
   سم08×001: أبعاده 
  8102: سنة الإنجاز
 kliS)شاشة حريرية / طباعة نافذة: تقنيةُ الإظهاِر
  (neercs
  :وصفُ الحقِل البصريِّ
   يمثِّل المنجز الطباعي جداراً قديماً تَظهر عليِه 
الطبعِة لويِّ من بعض التشَقُقات في الجزِء الع
، ُأدِخلَتْ عليِه بعض التكوينات الخطية الكَرافيكيِة
، فضلاً ( K – M)التي تتمثُِّل بالحرفين الإنكليزيين 
الجانِب الأيسِر من وسِط عن ظهوِر نصِف قلٍب في 
لإظهاري تكوين ويشغَُل مركز الحقل ا، الطبعِة
 الأيدي نُفِّذا بطريقٍة مبسطٍة تعود لطفليِن متشابكين
بالمتلقّي الى المرجعيات الشعبية الضاغطة والمتمثِّلة 




  : رافيكيتحليُل المنْجز الكَ
اِت إشتغال تقنيِة الشاشِة لطباعِة النافذِة، وتحديداً بآليطريِق تقنيِة ارافيكية عن زتْ هذِه الطبعة الكَُأنِْج
مكن إيجاز ، إذْ ي(ثلاث شاشاٍت حريريٍة) الباحث على ثلاثِة كلائٍش طباعيٍة إعتمد، (neercs kliS)الحريريِة 
  :خطوات العمل بالآتي
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كأرضيٍة للمنْجِز الطباعي ( اُلأوكر )تحضير الشاشة الحريرية الأولى التي ُأدِخَل من خلاِلها اللون البني -1
يد أبعاد العمل دوذلك من خلاِل إستخدام مادة الحساس الضوئي الذي تم طلاء الشاشِة اُلأولى بِه وتح
الطباعي من خلاِلِه وتعريضِه الى جهاز التحسيس الضوئي الذي يقوم بتسليط الضوء بشكٍل مباشٍر على 
، وبالتالي ينفذُ الحبر فقط  بنفاذ الحبر الطباعي من خلاِلهاسامها كي لا تسمحالمناطِق التي يراد غلق م
الطباعي بواسطة أداة السكويجي  من المساِم غير المغلقِة عند طباعة الشاشة الأولى على الورق
 .(eegeeuqS)
 تلك التأثيرات  أثناءهافيبعد طباعة الشاشة اُلأولى تم تحضير الشاشة الحريرية الثانية والتي ُأدِخلَتْ  -2
، وذلك تشقق الجدران وآثار القدِم عليِهالتصميمية النقطية التي إلتانت باللوِن الأسوِد ليظهر من خلاِلها 
عن طريق طلاء الشاشة الثانية بمادِة الحساس الضوئي وتصوير التكوينات النقطية على ورٍق شفّاٍف 
من المناطِق غير المعتمِة  - ادخالها جهاز التحسيسبعد -بحيث يسمح بمرور الضوء ( ورق ترس)
، ثم تمتْ  الحبر من خلاِلهالتجفَّ مادة الحساس الضوئي فتغلق المسام التي يرومها الباِحثُ كي لا ينفذُ
بعد مطابقة الشاشة الثانية على طبعِة الشاشِة ( 1)طباعتها على نفس الورقة الطباعية في الخطوة رقم 
 .حب الحبر اللّوني بوسطة السكويجيوساُلأولى 
، وذلك بعد نقل التصميم الذي يحمل صورةَ الطفلين والتكوينات الخطية الحريرية الثالثةتحضير الشاشة  -3
دخالها جهاز التحسيس الضوئي ليغلق المسام ، ثم إاشة الثالثة بمادة الحساس، وطلي الشعلى ورق ترس
الحبِر الطباعي عند سحبِه بأداِة السكويجي بعد  مناطق غير قابلة لنفاذ التي ينفذ من خلاِلها الضوء لتُصبح
  .مطابقة الشاشة الثالثة على طبعة الشاشتين الأولى والثانية ، ليظهر المنجز الطباعي على هذا النحو 
  
  (3)إنموذج عينة 
  جدار شعبي قديم/ اسم المنجز 
   سم 03 × 03/ أبعاده 
   8102/  سنة الإنجاز 
 tuc dooWالحفر على الخشب / تقنية الإظهار 
  :وصفُ الحقِل البصريِّ
 المنْجِز الطباعيللُّغةُ البصريةُ في تتشكَُّل ا
 الجزِء العلويِّ من الطبعِة يظهر ،رافيكي من لونيِنالكَ
، ثم ُأدِخلتْ عليِه (ُأوكر)طيٌل منتظم بلوٍن بني مست
الأبيض الضارب الى )عي ، فضلاً عن لون الورق الطبانتْ باللّوِن الأسوِدةُ التي إلتاالكتُل والتكويناتُ الخطي
الخاصة ، إنتظمتْ تلك التشكيلات ضمن الحيِز الفضائيِّ بإنشاٍء مفتوٍح قابٍل للإقتراحاِت البصريِة (السمرِة
  .بالمتلقّي لهذا المنجز
  
  : رافيكي تحليُل المنْجز الكَ 
، وهي إحدى tuc dooWرافيكية عن طريِق تقنيِة الحفِر على القواِلِب الخشبيِة الطبعة الكَباِحثُ أنْجز ال
، ضمن آلي ّـات إشتغاٍل ن المناطِق البارزِة دون الغائرةتقنيات الطباعة البارزة التي تعتمد على إلتقاِط الحبِر م
  :الحجم بشكٍل تام، ويمكن تَتبع خطواتها بالآتي حيث تقنيِة تعتِمد على ثلاثِة كلائٍش طباعيٍة متطابقة من
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 الكليشة تم إدخال التكوينات الخطية ذات اللون الرصاصي الفاتح من خلاِل:  الكليشة اُلأولىطباعة -1
الحفر على القالِب ، وذلك بإستخداِم الأزاميل الخاصة بالحفِر على الخشِب  و للطبعِة الكَـرافيكيِةكأرضيٍة
 ، وإنَّما تبقى محافظة على لوِني لا يراد لها أن تحمل الحبربيِّ الأوِل وإزالة جميع المناطق التالخش
، ومن ثم تحبير القالب الخشبي الأول ( الظاهر في إنموذِج العينَِةضمن التصميم الخطي)  الأصليِّالورقِة
، وإدخاله المكبس مطابقته على الورقِة الطباعيِةِح و وباللوِن الرصاصي الفاتrelloRبإستخدام أداِة الرولة 
 .الأرضية الخاصة بالمنجِز الكَرافيكي ضمن قوة ضغط معين لتُطبع sserp-ohtiLالطباعي 
 الكليشِة من خلاِل( اُلأوكر)ي الفاتح  اللّون البن تم إدخال المستطيل المنتظم ذو:طباعةُ الكليشة الثانية -2
، وتمتْ إظهاِر المستطيِل على هذا النحِو، إذْ إستخدم الباحثُ الأزاميَل لإحداِث تلك الحفوِر وعيِةالطبا
، ومطابقة القالب الخشبي الثاني وباللوِن البنيِّ الفاتِح relloRعمليةُ التحبيِر عن طريق أداِة الرولة 
، وإدخالها المكبس الطباعي ليولِّد ( الأولىالكليشة)مع طبعة القالب الخشبي الأول ( الكليشة الثانية)
 .ةُ الحبر من المناطِق البارزِةالضغط على الكليشِة فتلتقطُ الورقةُ الطباعي
بعد إدخال التصميم الخاص بهذا القالب الخشبي والذي إلتان باللوِن الأسوِد والحفر : طباعةُ الكليشة الثالثة -3
 relloR، تمّ تحبير القالب الخشبي الثالث بأداِة الرولِة لتقنيِةِة بهذِه اعليِه بإستخداِم الأزاميِل الخاص
، ومن ثم إدخالها المكبس الطباعي ليظهر طبعة الكليشتين الأولى والثانيةوباللوِن الأسوِد ومطابقتها مع 
 .هذا النحو المنجز الكَـرافيكي على 
 
  (4)إنموذج عينة 
  الطرد من الجنّة: إسم المنْجِز
   سم04 × 04/ دهأبعا
  8102/ سنةُ الإنجاِز
 epytonoMالطبعةُ اُلأحاديةُ / تقنيةُ الإظهاِر
 ونقنيةُ الحفِر yhpargalloCوتقنيةُ الكولغراف 
  على الخشِب
  :وصفُ الحقِل البصريِّ 
بسيادٍة ، و متطابقاِن من حيث الحجم ِ   مستطيلاِن 
هما خـطٌ نحيـفٌ بـاللّوِن ، يفِصُل بينَِن، يعلو الأيمن على الأيسر ِصري، يستندان الى ضلعيهما الق لونيٍة حمراء ٍ
( على شكل أشجار شبه مجـردة )، وُأدِخلَتْ عليهما بعض التكوينات الخطية العضوية باللونين الأسود الأسوِد
  . ِن عريضيِن على جانبي المستطيلين، وخطين عموديي(رضٍةبشكِل خطوٍط مستع)والأبيض 
   
  
  
  :رافيكي المنْجز الكَتحليُل 
 أولوية إدخالاتهـا اريٍة مختلفٍة يمكن عدها حسبرافيكي بثلاِث تقنياٍت إظهز الباِحثُ العمَل الفني الكَ أنج
  :بما يأتي
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بسبِب آليـِة ، ة واحدةقنيةٌ لا يمكن من خلاِلها انجاز سوى طبعتوهي : pytonoM  ُتقنيةُ الطبعةُ الواحدة -1
 :، وتمتْ آلية العمل بهذِه التقنية كما يأتي لها الخاصِةإشتغا
 ومن ثم تحبيرهما بالحبِر ، وتمتْ مطابقتهما من حيِث الحجِمثُ قطعتيِن من معدِن الألمنيوِمإستخدم الباِح
ك كثافة حرص الباحثُ على أن لا تكون هنال، وrelloRعن طريِق أداِة الرولة ذي اللوِن الأحمِر الطباعيِّ 
إدخاِل الكليشِة الى مكبِس  عند على سطح المعدن كي لا يزحفُ اللون خارج المناطقَ المرجوِة( عجينة)لونية 
  .بعد مطابقِتها على الورق الطباعي sserp-ohtiLالطباعِة 
الألمنيوم ، وذلك بتنظيِف قطعتي  التقنيِةتم إدخال التكوينات الخطية ذات اللون الأبيض عن طريق نفِس
، وتحبيرهما بالحبِر الطباعيِّ ذي اللوِن الأبيِض عن أداة الفرشاة الزيتية وِن الأحمِر بواسطِة مادِة الثنرمن الل
، ثم تمت عملية مطابقة الكليشة مع طبعة  ملمس الأرضية ذات اللون الأحمرلتولِّد إحساساً ملمسياً يتباين مع
  .لطباعي كمرحلٍة طباعيٍة ثانيٍةوإدخالها المكبس ا( طباعيعلى الورق ال)الكليشة الأولى 
عن ، الخطية ذات اللون الأسودوبهذِه التقنية تمّ إدخال التكوينات : yhpargalloCتقنيةُ الكولغراف  -2
 ومن ثم مطابقة تلك الخيوط relloR الرولة بإستخداِمطريق تحبير خيوط سميكة بالحبر الطباعي الأسود 
 . ثالثٍة في طباعِة هذا المنجِزرة على الورقِة الطباعيِة وإدخالها المكبس الطباعي كمرحلٍةالمحب
إعتمد الباِحثُ آليـات إشتغال هذِه التقنية لإدخاِل : tuc dooWتقنيةُ الحفر على القوالِب الخشبيِة  -3
ر قالب خشبي يتناسب من حيِث ، وذلك عن طريِق تحضي(شجار الشبه مجردةالأ)التكوينات العضوية 
، وتمت عملية ية الحفر لإحداِث تلك التكويناتالحجِم مع الورقِة الطباعيِة وإستخدام الأزاميل الخاصة بعمل
، وأخيراً تمت مطابقة الكليشة الخشبية مع  بإستخداِم الحبر الطباعي الأسودالتحبير عن طريق أداة الرولة
، وإدخالها المكبس الطباعي كمرحلٍة نهائيٍة في إنجاِز (2-1تي تكونت في الخطوتين ال)الورقة الطباعية 
 .هذِه الطبعة 
 
 
  (5)إنموذج عينة 
  تجلّيات: إسم المنْجِز
   سم06 × 02: أبعاده 
  م 8102: سنةُ الإنجاِز
طباعةٌ غائرةٌ : ةُ الإظهاِرتقني
  gnitnirp oilgatnI
  :وصفُ الحقِل البصريِّ
ٍح قابٍل تشكَُّل الحقُل البصري لهذا المنجِز من تكويٍن إنتشاري على المستوى اُلأفقي ضمن إنشاٍء مفتوي
، فضلاً عن تلك الخطوط غير لتكوينات العضوية وغير العضوية، ُأدِخلَتْ فيِه بعض اللإقتراحاِت البصريِة
  .ي شكَّلت أرضية المنجز الطباعيالمنتظمة الت
  
  :رافيكيُل المنْجز الكَتحلي
أدخَل و،  لإظهاِر هذا المنجِز الطباعي كأساٍسgnitnirp oilgatnI تقنياِت الطباعِة الغائرِة إعتمادتم 
  : ، وكما يأتي(الغائرة)لتقنيِة الباِحثُ وحداتَه الإنشائيةُ بعدِة آلياِت إشتغالية تابعة لنفِس ا
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 × 02نك، وتشكيلها بأبعاِد وذلك بتحضير قطعة من معدن الز: gnivargne enilر تَقنيـةُ الحفْر المباش -1
، وإزالة الخطوط المراد tniop yarDعن طريق أداة الإبرة الجافّة  الحزوِز والخدوِش وإحداث، سم06
ى أرضيِة المنتظمِة عللإظهاِر التكويناِت الخطيِة غير - أي المراد لها أن تظهر في الطباعِة - حفرها 
الازميُل ك slesihC (الأزاميل)ة في الحفِر  تلك الخطوطُ بأختلاِف الأدواِت المستخدم، وإختلفتالطبعِة
  والازميل المتشعب lesihC thgiartS( المستقيم)الازميُل غير المنحرف و lesihC wekSالمنحرفُ 
 . revarg elpitluM
،  عن طريق تقنيِة لفائِف القماِشاعي ذي اللوِن البنيِّ الداكِنبعدها تم تحبير قطعة الزنك بالحبِر الطب
، ثم تنظيف الكليشة عن طريق قصاصات ورق الجرائد  الى المناطِق الغائرِة الدقيقِةليتسنّى إدخال الحبر
ر مرونة كي تصبح أكث)، ثم ترطيب الورقة بالماء لبارزة وإبقاؤه في الغائرِة فقطلإزالة الحبِر من المناطق ا
، بعدها ُأدِخلَتْ الكليشة بعد مطابقتها على الورق الطباعي (ناطق الغائرة وتلتقط الحبر منهافتدخل الى الم
  .شكَّلتْ بذلك أرضيةُ المنْجِزالى المكبِس الطباعيِّ فت( الرطب)
على الدرجة إستخدم الباِحثُ إحدى تقنيات الحفر الحمضي للسيطرِة : tnitauqAدرجة اللون المائية  -2
ننشر مسحوقُ الأكواتنت ، وذلك بإضفاء تأثير حبيبي مخملي الملمسالضوئية لسطح أرضية المنجز و
على السطِح الطباعي عن طريق تغبير الارضية وذلك بوضِع مسحوق الأكواتنت في صندوٍق مكعِب 
ِح المعدنِي الموضوع تحت تنت تتطاير لتسقطَ على السطاالشكِل وتحريكِه بقوٍة فأن بودرة الأكو
،  قطعةُ الزنِك على مصدٍر حراريثم وِضعتْومن ، (التغبير)ق على هذِه الطريقة بـ الصندوق، ويطل
، بعدها تُحبر وتنظَّفُ دِة الكحوِل من السطِحوبعد الانتهاء من عملية الحفر تُنظف مادةُ الأكواتنت بما
 .ضاريس اكثر حساسيةً وتضغطُ بواسطِة مكبس ِالضغِط لتنتج ت
الحريةً الكبيرةً التي تقترب إذْ وفَّرت هذِه التقنية للباِحِث :  tnitauqA raguSتَقنيـةُ الحفر المائي بالسكر -3
بواسطِة الفرشاِة التخطيِط  ب الانشائيةمن حريِة الرسِم على اللوحِة بشكٍل مباشٍر، فتم إدخاُل الوحدات
 اللوح طِّيغُ، وبعد جفاِف الرسِم  مباشرٍة والسكِر على السطِح المعدني بصورٍةبمزيٍج من الحبِر الصيني
تذوب الهيئاتُ والاشكاُل ٍئ ل وضعه في حوٍض من ماٍء داف، وبعد جفافِه تممن ورنيٍش خفيٍفبطبقٍة خفيفٍة 
 حفري عند ادخاِل السطِح المرسومةُ بالسكِر بفعِل الماِء ولا يتبقّى سوى الورنيش الذي سيعمُل كمقاوٍم
  . الطباعي في الحامِض
، فالمناطقُ ببعِض العملياِت لمعالجِة السطِح تم القيام( الحامض )بعد اخراِج السطِح الطباعي من الأكّالَِة
بشكٍل خفيٍف او عن طريِق رشِّ مادِة الأكواتنت ( yarpS)العريضةُ من الحفِر تُرشُّ بواسطِة السبري 
ى نقاٍط بارزٍة وغائرٍة وتعريضها مرةً اخرى للحامِض، ويساعد ذلك على تخشيِن السطِح للحصوِل عل




  ألفصُل الرابع -4
  نتائج البحِث 1-4
 :(1)، كما في إنموذج عينة (yhpargelloCالكولغراف ) تقنية لصق القصاصات فاعلية  -  أ
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 .الملمس الخاص بالقصاصات المطبوعة كبيرة في إظهاِر الإحساِس بلها فاعلية: الملمس -1
 .، بسبب صعوبة تحبير الأجزاء(زهد لوني )إنَّها قليلةُ الفاعلية في إدخالاتها اللونية: اللون -2
 لها فاعلية بصرية كبيرة في إظهاِر الخطوِط: الخط -3
 . في إظهاِر التكويناِت النقطيِةقليلة الفاعلية: ةالنقط -4
 .(قليلة الفاعلية)لا يمكن إحداث تدرجات لونية وفق هذِه التقنية : التدرجاِت اللونيِة -5
 ، شأنهاعلى سطح الورق الطباعيلها فاعلية بصرية كبيرة في إظهار النتوءات : (نتوءاتال)الرليفات  -6
 .العمياءشأن تقنية الطباعة 
يكون عدد الطبعات محدود في هذِه التقنية بسبب تلف أجزاء من القصاصات عند كل : عدد الطبعات -7
 .(قليلة الفعلية)عملية طباعة 
 .قليلة الكلفة: الكلفة  -8
 .ة بكثرةمتوفِّر: مدى توفر موادها -9
 .( فاعلية عالية)سريعة الإنجاز : سرعة الإنجاز -01
 .(قليلة الفاعلية)لا يمكن إستخدام أي نوع من الألواِن غير الحبِر الطباعيِّ : إمكانية الإستخدام اللوني -11
  .( قليلة الفاعلية) sserp ohtiLيكون الحجم محدود بحجم ماكنة الطباعة : الحجم -21
 :(2)، كما في إنموذج عينة neercskliSفاعلية تقنية الشاشة الحريرية  - ب
 . ما قوِرنَتْ بتقنية الكولغرافافاعليتها قليلة إذ: الملْمس -1
كل كليشة تحمل )ئش ، لأنها تعتمد على عدد الكلاإذا ما قوِرنت بتقنية الكولغراففاعليتها أكبر : اللون -2
 .(لون واحد فقط
 .لية في إظهار التكوينات الخطيةلها فاعلية عا: الخط -3
 .ة لها فاعلية عالية جداً في إظهار التكوينات النقطي: النقطة -4
 .ا ما قوِرنَتْ بتقنية الكولغراففاعليتها أكبر إذ: التدرجات اللونية -5
 .تها تساوي صفر في إظهار الرليفاتفاعلي: (النتوءات)الرليفات  -6
 .في إستنساخ عدد كبير من الطبعاِتفاعليتها عالية جداً : عدد الطبعات -7
 .عالية الكلفة: الكلفة -8
 . ما قوِرنتْ بتقنية الكولغرافذاقليلة إ: مدى توفُّر موادها -9
 .فاعليتها عالية: سرعة الإنجاز -01
 .لها فاعلية عالية جداً: الحجم -11
 :(3) في إنموذج عينة ، كماtuc dooWالحفر على القواِلب الخشبية  فاعليةُ تقنية  - ت
 .تها قليلة جداً في إظهار الملمسفاعلي: الملْمس -1
كل كليشة تحمل )ئش ، لأنها تعتمد على عدد الكلاِرنت بتقنية الكولغرافإذا ما قوفاعليتها أكبر  :اللون -2
 .(لون واحد فقط
 .جداً في إظهار التكوينات الخطيةلها فاعلية كبيرة : الخط -3
 .يلة في إظخار التكوينات النقطيةفاعليتها قل:  النقطة -4
 .اللونيِة في إظهار التدرجاِت فاعليتها تساوي صفر: التدرجات اللونية -5
 .ا ما قوِرنَتْ بتقنية الكولغرافلها فاعلية أكبر إذ: (النتوءات)الرليفات  -6
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 التي توفِّرها الشاشة ، وأقل من تلكك التي توفِّرها تقنية الكولغرافلها فاعلية أكبر من تل: عدد الطبعات -7
 .الب الخشبي في المكبِس الطباعيِّ، بسبب تلف أجزاء من نهايات القالحريرية
 .قليلة الكلفة: الكلفة -8
 .متوفِّرة وبشكٍل كبيٍر: مدى توفر موادها -9
 .زاميِلفاعليتها قليلة لأنها توجب عمل حفور بدقٍَّة عاليٍة عن طريق الأ: سرعةُ الإنجاِز -01
 .ا تتوقّف على حجم المكبس الطباعيفاعلية قليلة لأنه: الحجم -11
 :(4)ي إنموذج عينة ، كما فepytonoM فاعلية تقنية الطبعة اُلأحادية  - ث
 .إذا ما قوِرنت بتقنية الكولغراففاعليتها قليلة : الملْمس -1
 .(تتساوى مع الرسم)الات اللونية لها فاعلية عالية جداُ في الإدخ: اللون -2
 .فاعليتها عالية: الخط -3
 .ِرنَتْ بتقنية الشاشة الحريريةفاعليتها عالية لكنها أقل إذا ما قو: النقطة -4
 .فاعليتها عالية جداً: رجاِت اللونيِةالتد -5
 .ا تساوي صفر في إظهاِر الرليفاِتفاعليته: (النتوءات)الرليفات  -6
 .الاّ طبعة واحدة، إذ لا يمكن إنجاز  صفر في عدد الطبعاتفاعليتها تساوي: عدد الطبعات -7
 .قليلة الكلفة: الكلفة -8
 .متوفِّرة وبشكٍل كبيٍر: مدى توفُّر موادها -9
 .فاعلية عالية جداً: لإنجازسرعة ا -01
 .توقُّفها على حجم المكبس الطباعي، فاعلية قليلة بسبب الحجم -11
 (:5) كما في إنموذج عينة gnitnirp oilgatnIفاعلية تقنيات الطباعة الغائرة   - ج
اوية لفاعلية الشاشة ، إذْ يمِكن القول إن فاعليتها مسذا ما قوِرنتْ بتقنية الكولغراففاعليتها قليلة إ: الملمس -1
 .الحريرية
 .(زهد لوني)ي الإدخالات اللونية فاعليتها قليلة جداً ف: اللون -2
 .ظهار التكوينات الخطيةفاعليتها عالية في إ: الخط -3
 .(اوية لفاعلية الشاشة الحريريةمس)فاعليتها عالية في إظهار التكوينات النقطية : النقطة -4
 .tnitauqA، وتحديداً تقنية الأكواتنت ة في إظهاِر التدرجات اللونية فاعليتها عالي:التدرجاِت اللونية -5
 . صفر في إظهاِر الرليفاتفاعليتها تساوي: (النتوءات)الرليفات  -6
 .فاعليتها عالية في عدد الطبعات: عدد الطبعات -7
 .طة الكلفةمتوس: الكلفة -8
ت الكولغراف والحفر على القوالب الخشبية والطبعة قليلة إذا ما قوِرنت بتقنيا :مدى توفر موادها -9
 .ُلأحاديةا
فاعليتها أقل من تقنيتي الكولغراف والطبعة اُلأحادية، لكنّها كبيرة إذا ما قوِرنَتْ : سرعة الإنجاز -01
 .بتقنية الحفر على القالِب الخشبيِّ 
 .توقُّفها على حجم المكبس الطباعيفاعليتها قليلة بسبب : الحجم -11
  لإستنتاجات ا 2-4
 .، تختَِلفُ قليلاً أو كثيراً عن غيِرها من التقنياِت رافيكيٍة فاعلية خاصة بهالكلِّ تقنيٍة إظهاريٍة كَ - ت
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 .رافيكيِّ الواحد بزيادِة تقنياِت الإشتغاليةُ البصريةُ للمنْجِز الكَتزداد الفاعل - ث
، إذا ما استثنينا تقنية الطبعة اُلأحادية نياِت الكَـرافيكِة في جميِع تقهنالك زهد في الإدخالاِت اللوني  - ج
  .epytonoM
إرتباطها بحجم المكبِس رافيك توِجب على الفنّاِن التقيد بحجم المطبوعة بسبب ن الإشتغاَل وفقَ تقنيات الكَإ  - ح
 . الطباعيِّ في آلياِت إشتغالها ، إذا ما استثنينا تقنية الشاشة الحريرية التي لا تحتاج الى الِمكبِسالطباعيِّ
رافيك القدرة العالية للإقتراِب من الصورِة الفوتوغرافيِة، وخصوصاً في تقنية التحسيس لتقنياِت الكَ  - خ
 . الحريريِة والحفِر على الزنِكالضوئي للشاشِة
  المقترحات 3-4
 .ن طريق التقنياِت الكَرافيكيةدراسة إمكانية تنفيذ الجداريات ع -
  التوصيات  4-4
 .توفير المصادر الخاصة بفنِّ الكَـرافيك   -  أ
 .توفير المواد الخاصة بتقنياِت الكَـرافيك  - ب
 .توفير ورش العمل الخاصة بفنِّ الكَـرافيك  - ت
   .كليات الفنون الجميلة العراقيةفتح قسم خاص بفنِّ الكَـرافيك في  - ث
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ةلجم ةعماج لباب ولعللم ،ةیناسنلإا دلجملا 27، دعلاد 4 :2019.  
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